






































































































































































































































































































































































































































































































































〔日 〕团藤重光 刑法纲要总论 》第 版
,






































































































































































































































































































































































































































































































〔 〕 转弓自 日 山火正则 《法条竞合的诸问题 一 》
,


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔门 〔日 〕山火正则 《法条竞合的诸问题 一 》
,
载《神奈川法学 》第
〔 〕 同 匕第 页以下
。

































































































































































【日 〕山火正则 《法条竞合的诸问题 一 》
,
















































条 与穷困盗窃罪 第 条
、




































































































































































































































加重窃盗罪 第 条 就是窃盗罪的变体 第 条
,
杀害直系



































































日 〕山火正则 《法条竞合的诸问题 一 》
,




































































































第 条 与故意杀人罪 第 条
,


































































































































































































































































































































































参见 日 〕虫明满 《法条竟合与包括一罪 》
,






















































































































































































































第 页 〔日 〕野村捻 《刑法总论 》改
订版
,



























































































































窃盗罪 第 条 和























































〔日 山火正则 法条竞合的诸问题 二 》
,

































































































































































































































































































































二 比较分析 —我国刑法法条竞合类型理论中的问题与解决通过以上对大陆法系法条竞合理论类型的分析 , 可以看出传统的四类型最终只剩


































































































































































































医疗事故致人死亡的犯罪 第 条 处 年以下有期徒刑或者拘役
。






















































合同诈骗罪数额较大是指个人诈骗 仪幻 元一 万
元以上 单位诈骗所得 万一 万元以上
。









































































































































































































































条 与强制狠裹罪 第 条
、















































































































































































































































































































































































































































































































































































妨害作证罪 第 肠 条
、





造证据罪 第 条第 款
、
包庇罪之间等兢属于这种情形
。
然而
,
法条关系的常态本不该如此在能
够充分保护法益的前提下
,
应该尽量确立彼此不相干扰的射程范围
。
刑事法评论
·
第 卷
法条一罪的体系定位 应该在罪数部分进行讨论
,
属于本来的一罪
。
法条一罪的本质 不存在法条的
“
竞合
” ,
而是当然地构成一罪
。
法条一罪的类型 包含关系和交叉关系
。
实质地
、
限制性地理解法条一罪的
类型在我国《刑法 》的现状之下
,
具有现实意义
。
